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This thesis firstly starts with introducing some theories concerning credit 
risk management in commercial bank, and analyses the risk that comes from the 
course of credit from a theoretical perspective. Secondly sets forth the foreign 
advanced risk management experience and advanced practice, that gives us 
many useful inspiration, such as, J.P. Morgan Chase Bank and Deutsche Bank. 
And then gives some accounts of practice and improvements in Shanghai 
Pudong Development Bank, and contrastive analyses the problems and good 
measures of improvement. Finally the author offers some fitting advices. 
To find the gap and inadequacy by contrast, and explores an effective 
measure which suits to the actual situations of our country to control risk by 
using the foreign advanced management experience, let share-holding 
commercial banks can control credit risk better and ensure the fast and healthy 
development of Chinese Banks. 
This thesis wants to offer some useful advices and measures of control risk 
to national Share-holding Commercial Bank, which facing the competition with 
foreign banks in the course of joining WTO, by analysing the credit risk 
management of Shanghai Pudong Development Bank. And improve the quality 
of assets by evading risk effectively, and take up the challenge to the foreign 
commercial banks by flexibly and high-efficiency mechanism. 
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引    言 
 
1
引    言 
一、论文研究背景和意义 






















































































































第一节  不确定性经济理论 








回报可能是 K1，…，Ks 中的某一个 K1(1<=i<=s)，那么在只考虑这种投资
回报的情况下，我们说在期末将会出现 s 种可能状态，而该项授信产品的
投资回报将取决于期末 终出现哪一种状态。以自然数 1，2，…，s 表示
期末可能出现的状态，以 S 表示状态的集合：S={1，2，…，s}，s 应当是





其中： P1——第 i种状态出现的概率； 
       K1--第 i 种状态出现后的预期投资回报率  
s—所有可能的状态数。 






























































授信风险管理工作落到实处，深入人心。    















    从分支行的效用函数(A)来看：A=A(e，r)⑹    公式(1-2) 
    其中 e 表示分支行在授信过程中所付出的努力，包括收集信息、认真
审贷、并严格监控企业的贷款使用情况：r表示分支行能支配的授信资源的
数量。 































第三节  投资风险分散组合理论 
现代证券组合理论是关于在证券投资中有效分散风险的方法论，它是
由美国经济学家马科维茨在 20 世纪 50 年代初率先提出的，奠定了投资组
合理论的基础。为简便起见，我们考察两种投资的组合，假设这两种投资
的预期投资收益和方差分别为 E(K1)、E(K2)和δ1、δ2，所占的比例分别
为 W1、1—W1，相关系数为 p(R1，R2)，则投资组合的期望值和方差分别为 
    E(P)=W1·E(K1+W2·E(K2) 
    δP=W1δ1+(1- W1)δ2：+2WI(1-W1)p(R1，R2)δ1δ2   公式(1—3) 




















    20 世纪 60 年代末，诺贝尔奖获得者夏普在前人的基础上进行了丰富与
改进，提出了新的模型---CAPM 模型： 
      R1=RF+(RM-RF)β1   公式(1—4) 
















    目前国际金融同业对银行授信风险分散通行有以下规定： 
    1．在贷款的行业分布组合比率中，单一行业分布组合比率必须控制在
30％以下； 
    2．在贷款客户分布组合比率中，单一贷款客户(企业集团)分布组合比
率必须控制在银行资本金的 10％以下； 
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